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本プロジェクト 研究は、社 会 保障政策の立案 過程におけ る 社会科学者の政 策構想を明
らかにし、アーカイブズ学的な貢献を果たす ものである。  
２年間の研究成 果として、 ① 『佐口卓氏（早 稲田大学名 誉 教授）所蔵の審 議会・委員




学者の有した影響 力が明らか となり、史料整理 という後世 の歴史研究への礎 を 提供する
ことができたと言える。（ 298 文字）  
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力の下、 2015 年 7 月 30 日、 8 月 7 日にかけて段ボール 60 箱以上を受入れ、目録の整理
に着手した。その概要は「藤本文庫（和書・ノート資料群）と逐次刊行物について――立
教大学編」と題して『大原社会問題研究雑誌』にて 2016 年度中に公開予定である [研究成





についてはエンゼルプランの成立過程 [研究成果 11]、「日本型福祉国家論」の再検討が [研
究成果 10]、障害者政策については自立運 動 [研究成果 12]、経済的な限界 [研究成果 8]を明
らかと した 。「 国民 皆保険 ・皆 年金」 が達 成後 、不 十分 な政 策であ った 家族 政策 ・障 害 者
政策の研究に着手することは社会保障制度審議会研究に新たな可能性をもたらし、研究分
担者たちに新規の研究プロジェクト の基盤を整えた。  
２年のプロジェクト全体を通して、史料整理・目録作成、オーラルヒストリー資料作成
による学術貢献、紀要への論文投稿や研究報告による立教大学社会福祉研究所の研究活動
へのフ ィー ドバ ック を果 たし た。 こ れら の成 果か ら 、「 国民 皆保険 ・国 民皆 年金 」の 実 現
に向けて、社会保障制度審議会等の審議会や社会科学者が 及ぼした影響力を、厚生官僚の
構想を補助線として加え検証 することを可能とした。  
以上がプロジェクト全体の研究経過である。  
※ホームページ等で公表します。（様式２－２）  
立 教 Ｓ Ｆ Ｒ － プ 共 同 － 報 告  
研究【経過・成果】の概要 つづき  
B：各プロジェクトの実施経過について  
本プロジェク ト研究は 、①「 社会保障制度 の構想に 関す る 研究班」と② 「社会保 障制
度審議会のア ーカイブズ 学的 研究班」に分 かれて研究 を進 めている。 研 究会実施に よる
研究成果の進捗状況の確認（ 2015 年 5 月 28 日、 10 月 27 日、 2016 年 1 月 30 日）や実
地調査による資料収集（ 2015 年 7 月 30 日、 8 月 7 日）などを実施した。以下、各プロ
ジェクトの経過を確認する。  
 
①  社会保障制度の構想に関する研究班」の経過  
部会代表であ る菅沼が 中心と なり、社会保 障制度の 具体的 な政策につい ての検討 が実
施され、「Ａプロジェクト全体の研究成果について」に示した成果を得た。  
菅沼は生活保 護制度に 影響を 与えた社会科 学者であ る藤本 武氏 に着目し 、藤本氏 の手
元に存在する 政府・労働 組合 など各種機関 の文書・報 告書 から、藤本氏 の影響力の 大き
さを再確認した [研究成果 2］。  
浅井は社会保障制度審議会が発した「社会保障体制の再構築」の勧告（ 1995 年）で取
り上げられた少子化対策に対して、厚生省が 1994 年に策定したエンゼルプランが、日本
の 少 子 化 対 策 に お い て 省 庁 横 断 的 な 政 策 パ ッ ケ ー ジ と し て 機 能 し た こ と を 明 ら か に し
た。同プランは 1988 年 7 月に厚生省内に設置された懇談会で議論されたことから構想さ
れ、数値目標 を盛らない こと により他省庁 を巻き込む こと に成功し 、現 在の少子化 対策
の基盤を提供したという [研究成果 11］。  
百瀬は「障害 者の貧困 率と所 得保障政策の 現状 」の 報告を 通して、障害 者の就労 が相
対的な貧困を 回避する要 因と なる一方、生 活保護を受 給す る障害者が多 くなってい る現
状、 2004 年の国民年金法改正に伴い障害年金水準が引き下げられたという日本の障害者
政策の欠点を浮き彫りにした [研究成果 8]。  
深田は 1970 年代以降の障害者自立生活運動を例にとり、「介護を有償労働とするか否
か」に相違が 生じつつも 、障 害者 自立生活 運動の高揚 が厚 生省内の障害 者対策を後 押し
し、介護保険法の施行を促したことを明らかにした［研究成果 12］。  
 
②「社会保障制度審議会のアーカイブズ学的研究班」の経過  
部会代表であ る田中が 中心と なり、 資料目 録、オー ラルヒ ストリー資料 の作成に つい
ては、「Ａプロジェクト全体の研究成果 について」に示した成果を得た。  
また田中・新嶋は「国民皆年金法立案時の「記憶」―厚生官僚追悼録を読む 」を著し、
厚生官僚の追 悼録から国 民年 金法制定時の 政策プロセ スを 明らかにした [研 究成果 1]。
官僚追悼録か ら厚生省内 の政 策立案過程が 垣間見え、 公文 書の行間を知 ることが可 能と
なった。本研 究は社会保 障政 策研究におい て、官僚追 悼録 が資料的価値 を有するこ とを
示した嚆矢となるものである。この成果を元に、新嶋は 2016 年 4 月 24 日に開催される
日本アーカイブズ学会 2016 年度大会で「厚生官僚追悼録のアーカイブズ学的研究：公害
問題の生じ方を例として」を報告することが決定している [研究成果 13］。  




生じている。 そのため、 社会 科学者の政策 構想、研究 会や 審議会などの 提言、政府 の政
策構想との差 異を明らか にす る必要 性が提 起された [研究 成 果 10]。さらに、「社 会保障
制度審議会と社会科学者―佐口蔵書所蔵資料を手掛かりに」を通して、「隠れ蓑」と評さ
れる審議会へ の評価と異 なり 、社会保障制 度審議会 が 「政 策形成のアリ ーナ」とし て機
能しているこ とを確認し た。 フロアからは 、中医協・ 労政 審議会など 社 会保障政策 の隣
接分野との比較検討が必要であると 今後の研究課題と助言が得られた [研究成果 11]。  
以上が、各プロジェクトの成果である。 
※  この（様式２）に記入の 【経過・成果】の公表を見合わせる必要がある場合は、その理由及び差し
控え期間等を記入した調書（Ａ４縦型横書き１枚・自由様式）を添付すること。  
（様式３）  
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